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M oyano , 1 - 2 .° (Edificio del Teatro Principal) - Teléfono 347
Cestellón, 1.0 de Abril 1935
. A Ñ O 11 N .o 27
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Este PR O GRA M A SEMANAL
está confeccionado exclusiva-
mente para los Sres. Socios y
Anuncianfes de «Radio Cos-
lellon», a quienes se les repar-
fe úratoitamente en su domicilio
. oportunamente cada semana.
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IAtención...1
fíjese en los interesantes anuncios que





Hemos sugerido a los niños cola-
boradores de RADIO CASTELLON en
las emisiones infantiles, la idea de
efectuar una exclusión, por elfos
propuesta y planeada. -
He aquí el proyecto de un peque-
ño colaborador:
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Utilice este impreso para solicitar un disco en la emisión del Radioyente
y sirvese mandarlo al
Sr. Director Artístico de EAJ-14
RADIO CA5TELLOlv
El socio n:" D .
de _ desea que se radie el disco titulado
...........de : de 193
(Firma)
Recibido el . .
Radiado el .
Núm. de orden .
Utilice este impreso para solicitar un disco en la emisión del Radioyente
y sirvese mandarlo al
Sr. Director Artístico de EAJ-14
RADIO CA51ELLOlv
El socio n.o D _









1500 Kilociclos - 200 metros
•
Lunes 1.0 de Abril de 1935
Hoy, como lun es no se radiará cLA VOZ " diario
hablado de Radio Casfellón.
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de Espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada en discos.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21 '00 = Apertura de la Estación .
A las 21'10 = Cotización ofi cial de moneda, facilitada por el
Banco de Castell ón. C ambios de valores de la Bolsa
de Barcelona , facilitados por el Corredor Colegiado
de C omerci o Sr. Bell ver Huguet. Situación de lo s
mercados fruteros extranieros y servicio de vapores
fruteros , información facilitada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21 ' 15 = Crónica deportiva por el redactor de Radio Cas-
tellón,
A las 21 '30 = Concierto-Audición por los alumnos del Conservato-
rio de Música y de la Escuela Normal del Magisterio
I n
M rdeU... . BIlII M rrh Milit r . . . . Sch ubert
(Plano a 4 manos, srtas. HUI/el y Ulldemo \lns) (Plano a 4 manos, sIras. M. ' Rosa
C...nd6n Pol...r... . . . . . Wienlawskl V4zquez y Desamparado s Mas)
(V lo\ln y pi ano, sr tas , Mo nta fiés y Rlbes) T a r ...ntel ... . . . .. . . . Popper
Gr...n ...d.... . . . . . . . . . Alb énl z (Vlo loncello V pla no, Em il io Sabal
(Pl ano, srl a. Anl onla Roda) y M. Sal vado r)
P ..eludlo y Rond6 . . . . Welnwurm Preludio y A lle g ro. .. Pugnan l
(4 vrounes, srtas . Sa lva dor, Monlanés, (Vlo lln y plan o, srras. Ioseflna y
Rlbe s y Guallart) Malllde¡ Salvador)
O .....d6 . . . . . . . . . . . Morera Seren...t..... . . . .. . Schubeet
L . hor... del rerreo . . . . . Asenclo
(Coro Infanlll) Fe.te.....1 poble . . . . . A senclo
COlO e . 1... L l u a... . • • • M. Salvador (Orquesta de¡ C4mara)
(Canción popular a 6 voc es mtxtes y nl ños) El Molinero . . . . . Anlon lo José
(Masa Coral y Coro Inranll\ ) (Canción burgalesa a 6 voces mixtas)
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid, por servicio directo a Radio
Castellón.




RADIO CASTELLÓN vive por la voluntad de sus
creadores y la ayuda económica de sus Socios y Anun-
ciantes, exclusivamente.
Cuantas mejoras vamos introduciendo en 'nuestras
emisiones, redundan en beneficio de todos nuestros
radioyentes,' sin regatear medios, pero , éstos los necesi-
tamos de los que nos escuchan.
i Por la prosperidad de Castellón! Si quereis ayudar
al desenvolvimiento y mejoras de esta Emisora, adherios
a ella con una cuota voluntaria y procurad que se
adhieran todos los aficionados que conozceis.
EAJ-14
RADIO CASTELLÓN
Moyano, 1 - 2.· Boletín de Adhesión
D ..
de calle .
n .? se suscribe a la Emisora RADIO CAS-
TELLÓN., por la cuota. mensual de .
pesetas.





RADIO CASTELLÚN- 1500 Kilociclos - 200 metros-
Martes 2 de Abril de 1935
MAÑANA
A las 8'30 = Apertura de la Estación .
«LA VOZ., Diario hablado de Radio Castellón .
Información local, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'bO = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos,
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada,
A las 15'00 = Cierre de la Estación .
N OCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castellón. Cambios de valores de la
Bol sa de Barcelona. facilitados por el Corredor Co-
legiado de Comercio SI'. Bellver Huguer. Situación
de los mercados fruteros extranjeros y servicio de
vapores fruteros. información facilitada por la casa
Enrique Gimeno.
A las 21'15 = Emisión hablada RISLER ofrecida por la
= = = ? ERFUM6JU A PA.RERA = = =
A las 21'30 = Selección de la SINFONIA INCOMPLET A de
Schubert.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Mad rid. en servicio directo a Radio
Castellón.





PAOUETERIA ~ MERCERíA -5> GENEROS DE PUNTO




























1500 Kilociclos - 200 metros
•
Miércoles 3 de Abril de 1935
MAÑANA
A las 8'30 = Apertura de la Estación.
«LA VOZ" Diario hablado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21 '00 = Apertura de la Bstación.
A las 21 '10 = Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castellón. Cambios de valores de la Bolsa
de Barcelona, facilitados por el Corredor Colegiado
de.Comercio Sr. Bellver Huguet. Situación de los
mercados fruteros extranjeros y servicio de vapores
fruteros. información facilitada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21' 15 = Concierto variado de discos escogidos.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid en servicio directo a Radio
Castellón.
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S A L ONE:5 DE
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Jueves 4 de Abril de 1935
RADIO CASTELLON-I
1500 Kilociclos - 200 metros
-
MAÑANA
A las 8'30 ~ Ap ertura de la Estación.
cLA VOZ " Diario habl ado de Radio CastelIón.
Información local, nacional y extranjera.
A las 9'00 Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la Audición variada.. .
A las 15'00 = Cierre de Id Estación .
T A R D E
A las 18'00 = EMISIÓN INFANTIL.
(En esta emis ión podrán tomar parte los niños,
hil os de Socios, que lo tengan solicitado de
esta Di rección.)
A las 19'00 = Emisió n especial FÉMINA, dedicada a las señoras
y señoritas por la Srta. Gloria C omas. I
A las 19'30 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda, facililada por el
Banco de Ca stell ón, Cambios de valores de la Bolsa
de Barcelona , facilitados por el Corredor Colegiado
de C omercio Sr. BeIlver Huguet, Situación de los
mercados fruteros extranjeros y servicio de vapores
fruteros, información facilitada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21'15 = EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por los discos
que hayan sido solicitados por los Sres. Socios
protectores de Radio Castellón.)
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid, en servicio directo a Radio
CastelIón.







S E RVI e 10 PROVINCIAL
DE HIGIENE INFANTIL
5 Abril.-VACUNACIÓN ANTITUBERCULOSA por la
B. C. G., por el Dr. D. Manuel Such, Inspector provincial
de Sanidad.
,..,
(Estas conferencias tendrán lugar, todos los viernes,





1500 Kilociclos - 200 metros
•
I
Viernes 5 de Abril de 1935
MAÑANA
A las 8'30 = Apertura de la Estación.
cLA VOZ», Diario hablado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación .
Audición variada de discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda. facilitada por el
Banco de Ca stellón. Cambios de valores de la Bolsa
de Barcelona, facilitados por el Corredor Colegiado
de"Comercio Sr. Bell ver Huguet. Situación de los
mercados frut eros extranjeros y servicio de vapores
fruteros . información facilitada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21'15 = Charla semanal cinematográfica.
A las 21'30 = Audición variada en discos.
A las 21 '45 = Undécima conferencia del curso de Puericultura,
organizado por el Servicio Provincial de Higiene
Infantil.
Conferenciante. Dr. D. Manuel Such, Inspector
provincial de Sanidad.
Tema: cVACUNACIÚN ANTITUBERCULOSA
POR LA B. C. G. ~
A las 22'00 = Audición escogida de trozos de zarzuelas españolas.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid en servicio directo a Radio
Castellón.





G'ran Fábrica d Telas '1 adriUo¡$
Huecos y Mac¡~os
C.A.8.A. FU:N""D.A.D.A. E:N"" EL .A.~O 1800
Arturo Valero ellés'
. (SUCESOR DE TIBURCIO MARTIN)
FÁBRICA. ALMACÉN Y DESPACHO:
Carrelera de Vlllarreal. 55 al 67-Teléfono 433 ~A~TELLÓN
D OGU R~A Gk- P,ERFUMERIA
Productos KODAK
Cines Pathé Baby y Kodak
LABOR ATORIO FOTOGRAFICO
F AY s M ARIN






1500 Kilociclos - 200 metros
Sábado 6 de Abril de 1935
M ÑAN:a.
A las 8'30 = Apertura de la Estación.
<LA VOb, Diario hablado de Radio Castellón.
Información local , nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
A las 1'1'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación del concierto variado.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
'A. las 21' 1O =-= Cotización oficial de moneda. facilitada por el
Banco de CasteIlón. Situación de los mercados
extranjeros y servicio de vapores fruteros. informa-
ción facilitada por la casa Enrique lrneno.
A las 21'15 = Audición variada y música de baile.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid. en servicio é1lrecto a Radio
Castellón.






La casa más antigna y qne vende más barato
Colón, 46 Y 47 CA8TELLON
¡¡Contratistas, Propietarios!!









Especialidad en las tapas




1500 Kilociclos - 200 metros
•
Domingo 7 de Abril de 1935
MAÑANA
A las S'30 = Apertura de la Estación.
. cLA VOb, Diario hablado de Radio Castellón,
Información local. nacional y extranjera. -
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
A las 11'00 = Apertura de la Estación.
Retransmisión del concierto que ' interpretará la
Band a Municipal en el Templete del Paseo del
Obelisco. bajo la dirección del Maestro D. Eduardo
Felip.
A las 10'00 = Cierre de la Estación.
TARDE
A las 13'30 = EMISiÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por los discos
que hayan sido solicitados por los Sres. Socios
de Radio Castel l ón.)
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
Farmacias de turno abiertas al público en la Capital.
A las 14'10 = Continuación del programa del Radioyente.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
Situación de los mercados fruteros extranjeros y
servicio de vapores fruteros. información de la casa
Enrique Gimeno.
A las 21'15 = Audición variada de trozos seleccionados de óperas
y zarzuelas.















Esta casa facilita al
día, las recetas de los
Sres. Médicos Oculistas
VARIADO SURTIDO EN RELOJERIA MODERNA
G. CHERMÁ , 76
TELÉFONO 505 CA8TELLON_______________a
.-----------------------
LA' '-lIA' SC'O 1\,1 A' VIA" lE) ~\ A_ r , f/ ,/- :~ ' ~~ r , ~ ' rr .\ IN.. IF'~ r¡~ \
Sociedad Anónima de Seguros
Domicilio Social: PAMPLO NA
Accidentes del t rabajo
Responsabilidad c ivi l




Pi y Margall, 18 _l.0 CASTELLON Teléfono 272
Banco Vitalicio de España
Compañia Anónima de Seguros
Domicilio Social: BARCELONA
Seguros VI DA Y
RENTAS VITALICIAS
Transportes- MARITIMOS y T ERRESTRES
DELEG.A.DO
JU AN GU ERRERO
Pi YMargall, 18 _1.0 CASTELLON Teléfono 272
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 19-
• A.RTES ""
GRAFICAS
~
BA.RBERA.
ASENSI,4:
TEL. 470
CA.STELLON
